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ANNOUNCEMENT
Dr. V. J. McGovern of Sydney, Australia read his prize winning essay on "The
Mechanism of Photosensitivity: An Experimental Study" at the Eightieth An-
nual Meeting of the American Dermatologieal Association, Inc. held at the Boea
Raton Hotel and Club, Boea Raton, Florida. Dr. McGovern is director of the
Fairfax Institute of Pathology in the Royal Prince Alfred Hospital at Sydney,
Australia.
Papers for the Eleventh Annual Essay Contest should be submitted to the
Secretary of the American Dermatological Association Research and Educa-
tional Fund, Inc., Dr. Wiley M. Sams, 308 Ingraham Building; Miami 32, Florida
not later than November 1, 1960.
